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Наноразмерный дизайн нанопорошков, нанопроволок, квантовых точек узкозонного 
кубического PbS за счет контролируемого включения легирующих примесей в виде ионов 
марганца Mn или получение твердых растворов Pb1−xMnxS является областью фундаментальных 
исследований с большим потенциалом решения многочисленных прорывных технологий. Как 
легирование, так и образование твердых растворов позволяет изменять электронные, магнитные и 
фотофизические свойства PbS, расширяя области их приложения (создание фононных кристаллов, 
химическое и биомолекулярное зондирование, субдифракционная визуализация) [1]. Особый 
интерес представляют метаматериалы на основе квантовых точек PbMnS, обладающих 
отрицательными значениями показателя преломления, диэлектрической проницаемости и 
проводимости, регулирование которых осуществляется за счет различного содержания 
легирующей примеси (Mn) в PbS [1]. Ни в одной публикации не упоминаются пленки PbS:Mn 
(PbMnS). 
Для проведения целенаправленного синтеза тонких пленок полупроводникового 
соединения PbS:Mn, а также твердого раствора Pb1−xMnxS в работе проведена термодинамическая 
оценка условий их образования в системе «PbAc2 – MnCl2 – Na3Cit – NH4OH – CH4N2S» по 
методике, предложенной в [2]. Стоит отметить, что невозможно избежать вхождения примесных 
фаз Pb(ОН)2 и Fe(ОН)2 в основные фазы PbS и MnS, образование которых происходит в интервале 
10–14 и 11–13 соответственно. Процесс осаждения начинается с образования Mn(ОН)2, затем 
формируются PbS, Pb(ОН)2, MnS. 
 
Рисунок 1 – Граничные условия образования твердых фаз PbS, MnS, Pb(ОН)2, Mn(ОН)2 
в системе «PbAc2 – MnCl2 – Na3Cit  – CH4N2S» от pH среды и концентрации цитрат-ионов. 
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